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Un actiu per a 
la historia agraria 
ENTENHM QUE Els iiiíism de Formlh 
disposa d'una triple utilitat: l'autor, 
Jüsep M. Marqués, com a riiíorós 
Ínvescii,'adür (.¡lie és, lii difon un 
imptirtant Miliini «jliKumeiicnl —pro-
cedent, básiaimcnt, d'arxius eclesiiis-
rics—, que pemiec resseguir part de 
la historia de Fomells, (.les «.l'épixjiies 
medievab, i que coastata, a partir de 
la naixenga i la desaparició de masos, 
revdiució deniOí,'rafica i social de la 
vila; d'altra haiida, el trehall ajuda a 
conéixer millor la realicat territorial 
del niunicipi, i, finalment, serveix 
per conscienciar la ciutadania de la 
necessitat de preser\'ar i respectar el 
patrinioni arquitectonic. 
El treball presenta 78 masos 
amb les seves corresponents fitxes 
descripcives, on consta el nom del 
mas (la qiiestio toponímica acos-
cuma a ser complicada, i a voltes 
exigeix trcbaliar especialment a 
partir d'hipotesis o generalitza-
cions —el cas del mas Tiriring 
n'és una mostra palpable), les 
terres que posseís i el nom deis 
propieiaris i els residents que ha 
tingiit al llart; de la historia. Cada 
titxa inclou, també, un plánol 
general del municipi i un de parti-
cular per situar el mas descrit. 
En les darreres décades la 
desertit:ació del camp ha compor-
tat un abandonament pragressiu 
deis masos i, en el pitjor deis casos, 
el seu posterior deteriorament. Per 
aixó treballs com el de Josep M. 
Marques son molt oportuns per 
reclamar l'atenció eiutadana a 
lavot de la conservació J'un pairi-
moni molt característic de Cata-
lunya. Com és lógic, sovint la fun-
ció primitiva del nucli de la pro-
ducció agraria ha desaparegut, pero 
si mes no caldrá esperar que la seva 
funció mes actual, com a primera o 
segona residencia, en comporti 
una garantía de conservació. 
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